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At present, semiparametric model, functional coefficient and quantile regression are 
key issues in the field of regression analysis. 
Koenker and Bassett proposed a famous linear quantile regresion which solves heavy 
tail problems effectively in 1970s. But in application, the model can not catch a more 
complicated quantile structure, such as nolinear or interactive relationships among variables. 
Then researchers propose nonparametric quantile regressions to get more information. 
However, nonparametic quantile regression can not catch the linear relationship among 
variables. 
In this paper, we propose a new semiparametric quantile regression. based on reveiews 
of semiparametric model, functional coefficient and quantile regression. Semiparametric 
quantile regression contains linear and nonlinear part simultaneously, it not only observes 
complicated realtionship among variables, but also discovers detailed movement for each 
variable. We also propose a new two-step estimation procedure to estimate the 
semiparametric quantile regression. Because traditional profile least square is invalid for 
nonliearity of quantile regression. To estimate the constant parameters in the model, first, 
the constant coefficients are regarded as functional coefficients and then we apply a 
nonparametric estimation procedure. The final estimators of those parameters are obtained 
by the average method. To estimate the functional coefficents optimally, we simple use the 
partial residuals, then apply a nonparametic estimation procedure. 
Finally, we take a famous boston housing prices data as an example to show the power 
of semiparametric quantile model and its two-step estimation in application. 
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Chaudhuri，Doksum 和 Samarov (1997) [3]，Yu 和 Lu (2004) [4]，Cai 和 Xu (2005) [5]。 
具体而言，令{ },t t tV Y
∞
=−∞
为一组平稳序列， ( | )F y v 是在 tV v= 下 tY 的条件分布，
其中 tV 是一组变量向量，包含有可能的外生变量（Exogenous Variable）和滞后变量
（Lagged Variable）。对于任意的0 1τ< < ，分位数回归函数 ( )q vτ 为 
{ }( ) inf : ( | )q v y F y vτ τ= ∈ℜ ≥  或 { }( ) arg min ( ) |a t tq v E Y a X vτ τρ∈ℜ= − =   
其中， ( ) [ ({ 0})]y y I yτρ τ= − < 称为损失函数， ( )I g 为指数函数。同时， ( )q vτ 称为条






度的模型构建法，如变系数分位数回归模型（ Functional Coefficient Quantile 
Regression），来解决非参数分位数回归中的“维度祸根”问题，如 Yu 和 Lu (2004) 






































们采用理论带宽选择法选出一系列可能的带宽值后，再用 Cai 和 Xu(2005)[5]提出的偏





























































Y X β ε= +  






非参数回归是 20 世纪 30 年代中后期开始形成，并逐步发展起来的。它是与参数
回归相比较而存在，不依赖于总体分布及其参数，亦即不受变量分布约束的模型。20
世纪 70 年代以来，非参数回归日渐兴起。非参数回归模型的特点是回归函数的形式
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其中， 1( , ) pX T R R∈ × 为随机向量，T 的支撑集为有限闭集， β 为 1p× 维的未知参数
向量， ( )g ⋅ 是定义在一有限闭集上的未知函数， ε 为随机误差向量。且 ( ) 0E ε = ，






设 ( )K x 为一个概率密度函数， 0h > 为给定的常数， ( )f x 为总体的密度函数，则
1





x Xf x k
nh h=
−= ∑ 称为 ( )f x 的核估计。其中，函数 ( )K x 称为核（Kernel），常数
h称为带宽（Bandwidth）。 
















权函数。而核估计利用了数据点 ix 到 x的距离 ix x− 来决定 ix 在估计点 x的密度函数估
计，离 x 越近的点所赋予的加权越大；反之，则加权越小。 h 称带宽（满足
0,h nh→ → ∞ ）， h 越大，估计出的密度函数则越平滑，但偏差也越大。在实际的应
用中，常用的核函数 ( )K x ，见表 1。 
 
表 1  常用的核函数 
核 函数的名称 核函数（ u−∞ < < ∞ ） 










三角核 ( ) (1 | |)K u u= −  
Epanechikov 核 2( ) 0.75(1 )K u u += −  
四次方核 215( ) ((1 | | ) )
16
K u u += −  
六次方核 370( ) ((1 | | ) )
81













1 cos( ), | |











设 1 2, , nx x x⋅⋅⋅ 是一组具有密度函数 f 的总体样本。那么核估计密度函数
1





x Xf x k
nh h=
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